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ЗАВДАННЯ ТА РИЗИКИ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Р.М. Тріщ, д.т.н., проф. УІПА, Харків. 
А.М. Денисенко, здобувач, УІПА, Харків. 
 
У червні 2014 року укладено Угоду про асоціацію між Україною та 
ЄС, яку у вересні 2014 року ратифіковано Верховною Радою України. Угода 
про асоціацію є наймасштабнішим міжнародним документом, який будь-коли 
укладала Україна. Робота над ним тривала 5 років. Реалізація Угоди матиме 
величезний вплив на розвиток України і стосуватиметься без перебільшення 
кожної сфери нашого життя. Після того, як відповідно до Угоди про 
асоціацію Україна змінить своє законодавство, адміністративні процедури, а 
також реформує відповідні інституції згідно з основними принципами і 
правилами держав ЄС, Євросоюз буде трактувати українські інституції як 
свої власні і прийматиме їх рішення. Це означає, що продукт, який пройшов 
необхідні процедури в Україні, буде прийматися в ЄС без будь-якого 
додаткового контролю. Можливість таких позитивних змін для українських 
товаровиробників стосується у тому числі сфери нетарифного тобто 
технічного регулювання. 
У сфері технічного регулювання відповідно до Угоди про асоціацію 
основними завданнями є: приведення національного базового та галузевого 
законодавства у відповідність із законодавством ЄС та забезпечення 
реалізації його положень; здійснення необхідних адміністративних та 
інституційних реформ відповідно до Угоди про оцінку відповідності та 
прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) та запровадження 
ефективної та прозорої адміністративної системи у сфері технічного 
регулювання. 
Основні ризики при впровадженні європейського законодавства та 
підходів в Україні такі: відсутність ефективного механізму координації на 
найвищому рівні і пов’язаний з цим брак політичної уваги до важливих 
деталей; консервативність мислення державних службовців; низький рівень 
розуміння конкретних актів законодавства ЄС та закріплених у них підходів і 
практик, прагнення відтворювати існуючі практики при прийнятті 
документів ЄС в якості національних; відсутність належної кадрової 
політики; низький рівень мотивації та гнучкості державних службовців, 
відповідальних за впровадження законодавства ЄС в Україні; відсутність 
ефективної системи відслідковування змін у законодавстві ЄС; низький 
рівень володіння мовами ЄС та низька якість перекладу актів законодавства 
ЄС; орієнтація на корупційні практики та ігнорування закріплених у 
законодавстві вимог. 
